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A la demande du Ministère du Développement Rural en 1979,
l'ORSTOI1 a poursuivi les observations et mesures pluviométriques entre-
prises en 1977 a-'c ,en 1978 sur les bassi:os versants de TABELOT.
Les deux années d'études avaient fait l'objet des rapports suivants
II les Bassins Versa..·..rts de TABEl,oT, Campagne 1977 " pc.r LI. HOEPli"FNEJR
" les Bassins Versants da TABELOT, Campagne 1978 Il H. HOEPF'FllER ,
J. fl. DELFlEU et Ph. GARR'STA.
Le présent rapport fournit les données recueillies cJ.urallt oe-l;te saison
des pluies 1979 su.r les trois bassins versants étudiés e-~ permet de
préoiser nos co!U~issances sur la pluviométrie et l'hyd.ro1ogie de cette
région.
Les moyens don-t 110US dispos~~"'.3 po..... r 1978 -1::; été reconduits.
En da.te (lu 27/07/1979 t -'GOUS les appa.rei~ étaient en place i
J. N. DEtFmu techni' :.~·1 hydrologue de l'ORSTOE f'ut chargé de la
surveillance des appareils ainsi que des mesures e-t tourllées hydro-
pluviométriques pour cat-i;a année.
H. HOEPFFl1ER, Chef de la ::ission OR,;:,'"::r a effectué une mission du
10/08 au 11/08.
II.BAGlTAIJ Beidou et Ur PROST 011t visité les s-'Gations le 13/08.
G. DtmEE t3ch.11icien de l'ORSTeIl accompagné de Ph. HARAHG éBve cher~heur
hydrologue on-~ effectué une tou..I'llée du 10 au 11 septembre 1979.
Les données bru·tes ont été dépouillées par J. Il. DELF'IEU, analysées par
11. HOEPFFlmm. Ph. HARANG a rédigé ce rapport.
CAI1ACTERIS'l'IQUES IIORPHor.lETRIQ~
WB 3 bassins versants sont situés à 150 km au Nord d'AG.iUlEZ (voir
leG figures nO 1 et 2).
Sur la figure nO 3 sont représentés las rectangles équivalen.lGs pour
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Caractéristiques des bassins AlC:1EREB TELOUES NABAROU 11 t J 1
Superficie ( Km2 )
! 1 r r
s t 26,4 r 324 t 244 !
% 1 r 1




Altitude moyenne ( m ) 1 914 ! 1 110 r 1 440 f
r r 1 r
Altitude maximale ( ID ) 1 937 f 1 800 f 1 840 r
f , t 1
Périmètre stylisé ( ron ) P r 25 f 85,4 r 106 f
t r 1 t
Coefficient de confl1acité C t 4.33 r 1,35 r 1,92 f
r ! 1 r
Long. du redangle ( Km ) L % 9,G6 t 33,0 1 48,0 r
r 1 t t
La.rg. du rectangle équivalent ( Km ) 1 f 2,64 ! 9,701 5,05 f
r 1 t r
Pente moyenne ( milan ) ! 6,4 t 29 t 20 r
r t t t
Indice de pente TI) r 0,0768 f 0,140 f 0,126 1
t t 1 r
Classe de relief or..srron r R3 t ~ t ~ ff 1 1 1
1 1 1 ,
Où l'on a































Les BAGZlùlES Ml"l3tituGnt un p1JltGlXU à forme ovale de 40. km
sur 20 km. Ils cl.ominent la pla.ine envirol'll'JA,."'lte dé 700 m.
Les répartitions hypsométriques de ces 3 bassins sont donnéee sur la
:figure n O 3.
Géologi,~
(DI Q,p~èB la. notice de la carte géologique de IfA.ÏR pa.r BLACK, JAUJOlJ
et PELLATON)
AIQ1EREB : ~ TEW~S -.- : ~ ITAJJj.ROU ):
2 l, ,Î ! Q -. 2! --/- n - --- 1 ! - -- - - 2 ; 1- - -- -- J .J.) t
s (km )l s / 5 (%) JI s (Ion )tS / S (%) J! s (km ),s/S (%) t
1 JI ! !I 116 1 5 t
! Il t Il' t 1
fI! 23,6 f 7 11 98,0 1 40 1
1 Il 1 Il 1 t
r II 83,2 1 26 I! 114 t 71 t
r Il 1 f! f t
1 Il 94,4 r 29 !! 192 1 79 f
1 l! r fI 1 1
JI! 109 t 34 11 195 1 80 t
t 1! II1 1 r
1 t ! 130 t 40 I! 198 1 81 f
13,2 J 50 I! 214 1 66 I! 213 1 B7 t
1 II 1 t! 1 f
Il! 1 1 f 244 1 100 f
1 fi f Il 1 t
25,6 t 97 1f 281 1 37 I! 1 t
1 l! 1 St ! r
26 ,4 t 100 JI t 11 r t
1 ft 1 ft r- 1
1 II 1 --n 1 r
1 ! t 324 1 100 tt t J
- --- ----- -----
- J-
fljpométr:i&
!iltitude lt~.( m) 11
Il!
1 Il































































Des ~l~olites conservées par effpl~roont à 11intérieur du massif
sont des vestiges a~~ volc~lisme : première nnnifest~tionmagmatique.
La strl.'lô'bure du massif, d,ifficile à déceler à canse d'una oblitération
partielle par les venues granitiques, semble €tre co~trôléepar trois
faillas annv,laires emboîtées de forme ovale, le long des~L1elles lIne
syénite est montée. Ces f(::.:~7.1ès se situent:
- le long de la limite eXter;1e du massif ;
au Sud-OUest des BAGZJUreS OÙ l'Ulle d'elle délimiie un ovale,
rœsuran'l; 20 km sur 12 lem souligné par le filon syénitique el'ESSmIrGUI ;
- à l'intérieur de 1'an.'1eau cl rESSE~~GUI avec un diamètre cle 4 kms.
L~ancrage da..."1r? le socle de la partie occid.entale Cl:... filon a11lmlaire
d'ESSnrTaUI, l'écran de rhyolite le long eLe sa bordure ~nterne e"li la
présence de socle sur la bord.ure exter:lé du larnbeau de SJré:1 4.te à
l'extrémi'bé Sud-Ouest cles TIAGZ1UJES, font penser ,que cet anneau a ~.rdé
Sa forme primitive. Le jeu l"épé'lié de ces fraetùres, en permettant
l'affaissement et la fragmentatiol'l de pmmeaux du socle situé en-hre les
a.;. .' '.X e'ce sJ)"énites, a été accompagné par la. mise en place ,successive
dQs gr'(1.l'lÎtes hyperalcalil1s. Le premier l 'lUl nicrogréO'':'lite, s'injecte à
l'in'liériour de la syén;i.te au Hord .des BAGZAlnI:S et le long de la marg'e
inte1"'oo du ring-dyke cl' ESSEITGUI •.
Il est suivi par un. &TD-11.i"lïe .moyel1 q,lli annonCG le granite à gros grn.ilï ES.
Ce o.ernier inonde l'ensemble des. BAGZA::lES, effe-çant partie llement les
s"Grudu.res an'liérieureo, notai11ment la partir G'ud à.u ril~oo-d.ike d 1ESSEHGUI.
On peut penser que le gral1He soH monté par les fra.ctures al'll:I1l~.a.ires
pour st~ljecter horizontalement dans la zone ~e décollement sommitale.
Le caractère horizontal deée grro1ite est suggéré parla présence de
filQn---couches tardifs de m:.tcrogranite à aegy'rine. L'activité se poursuit
à l' e:rlrémité Suà. à.n maso if avec la. mise en pla.ce d'un microgranito
. '.
alcalin e'l; s'achève par cles ~~:·V'r':0':": ele granites éùcaliris à biotite.
((;"























!es sols et la véffé·[;;=t.ti0,o., Dur ces bnssins sont communs à ceux des
autres bassins de 1'AÏR.
sols rocheux et végétation très clairsemée dans les BAGZJUlES.
Seules que1cilles p1all"Ges herbacées persis'~ent dans les anfractuo-
sités f et f plus rarement, de petits épineux..
Que1qu.es familles viven-~ dans los oasis de E!IIDLOULE, IGII.ALfJ3E-
LArom'E, OUAOlJRI", •• où sont cuHivés pa1miers-dattiers, a.gru.mas, •• ,
grâce à des sources (IGH.A.L.ABEL.lI113:r·IT!m) ou cles pttits profonds.
- sols sableux e-t; végé'~atiol1 plus dûve10ppée dans les zones a.a
piémont et les grandes plaines Q'inol~.ation.
Quelques graminées de faible ~lteur pOl$Sent au mois d'Août.
Que1qu.es arbres (acacias 1 tamaris) bordent les berges .l'tes koris.
Les zones partiou1ièrement débr~lées sont couvertes d'herbe aveo
des groupements de oa110tropis.
Enfin, de nombreuses oasis ,se sont cléve10ppées au-liour etes puits
alimentés pro' des l'lappeS d f inféro-f1ux des koris, e11 pao..rticu1ier sn.!,
le kori 'rELOUES. (rll2LCœS" •.tllŒEBEB, !;l:BEI, B1I."Tm;:rOT, ••• ) et le lcori
AFASSAS ('ULLD., TCHIlT-BEGZANE ~ BOUTEl t AHOU ZEGREl-1E".,).
On y 01.11t ive de la. pomme de terre, clos 8{,-TUIneS, des goyaviers, des
figuiers, ••••
En règle générale 1 du poil1'~ de vue hyclro10gic).te 1 une telle. végé-t;a-~ion
n'offre pra-~iq:uement pas d'olJstac1es au ru.issel1emen-c, à l'exoeption.
de quelques oasis pour les fortes orues r01i emportent à cette occasion




Hous rerilarquons sur la figure ci~jointa, ains i qua d'après les résultats
donnés plus haut, que les bassil1S sont bien différents,
Si les bassins de TELOUES et de HATI!J10U,ont des s~perficies vo~s~nes
2 2(324 et 244 km ), pa.r contre ce11e de 1 rAICREP.EB n'es t que (le 26,4 km •























Dtautre par·~, les 2 bassins d:u NABAROU et d1.l. 'rELOUES se
différencient par leur forme :
plus allongé pour le kori NAD.AROU (1,92 au lieu de 1 J 35)
plus élevé pour le kori HABAROU (altitude hypsométrique moyenne)
ele 1.440 m pour celui-ci, contre 1.110 m pour le bassin du TELOUES
bien que les altitudes maximales soient très proches (respectiver.1ent


























14 sHuation géographique avec les coordolmées et la date
d'installation des différen-'Gs appareils sont reportés sur les
tableau nO 10. La figure nO 2 représente leL~ positiollnement
respectif •
Le réseau pluviométricrue comporte au total 17 pluviomètres de
type l~sociation de 400cm2 de surface réceptrice et 5 pluviographes
de type Précis néca.."'lique (4 à. bal1d.e déroulan-l:;e .~ ,1 à tambour
vertica.l) qui sont répartis de la façon suivante :
- sur.le bassin versan-'j; du kori ITA.13.tillOU et à proximité (FE 2,
P 3, PD 4, P 5, P 6, P 7, P 8, P 22,. FE 23, P 24 ).
- sur le bassin versant du kori TELOUES (p 9, PI: 10, P 11,
P12, PU, PE14) •
... sur 10 bassin versant du kori AIŒEREB ( FE 14, P 15, P 16,
P 17 , P 18, P 20, P 21 ).
Par rappori à l'équipement mis en place pour 1978, on constate
c:ruelqu.es: ohallu""OmOlÎ:~s d' emplacements et des a.ppareils supplémenta.ires
- St'tr le base L .. versant du kori NAB/JiOU et à proximité :
deuA pluviographes supplémenta.ires FE 23 - le P 4 es t devenu
FE 4 et Cl.e'LlX pluviomètres supplémenta.ires (p 22 et P 24) -
- sur le bc.ssin versmrl:; dn kori r.PEIJJUES : le P 14 de 1973 est
deVel~\ le P 13, le P 13 de 1978 a été supprimé de ce bassin, le
P 12 est un pluviomètre supplémentaire.
I.e P 11 est sit-uê légèreme11t :>11.1.8 au Sud qu'en 1973
- sur le bassin versant du kori .A.IŒEREB : le FE 15 de 1978 est
deVen'.l P 17
le P 15, le P 16, le P 17, le P 13 ont changé de sites -
le FE 14 a été mil) en place cette almée.






- Sur 10 kori TELOUES 81
Le transporte~~ aérien équipé d'un treuil double }ITrIRPIC installé
en 1970, d'ttne partée de 160 ro, a été mainteIT~ en place ; la batterie
cl' écl1elles lim..'Ùmétriqu.es est touj01.U'S 1<.. même ; 4 éléments de 0 à 4 mi
le linmigraphe à flotteLU' OTT X situé à 20 fi en amont des échelles en





Les coordonnées de cette station sont 17° 34~ 47 11 H
13° 56 1 42" E
Les fi~~s na 4, 5, 6 et 7 donnent la représentation des profils en
travers de ces stations e'~ de leur équipem:m'[;.
- Sur le kori ~~almru18 83
- la s'\;ation amont es-~ équ.ip6 d'un limnigraphe à flotteur OTT X
et d'une batterie cl' échelles linmim0triques à 4 éléments de
Oà4m
Sur le kori NABAROU 32
la sta-[;ion amont es-i; toujours équipée d'une bat-~erie d'échelles
linmimétriq1.1es à 2 éléments cle 0 Ô. 2 m
- la sta.tion aval comprel1Cl -t;oujours une ba.tterie <3.' échelles
limnimétri~Qes à 2 éléments de 0 à 2 m et un limnigraphe à
flotteur O'Pr X au clroH de ceG échellef;l en rive. gauche.
Les coordonnées (i.e cette station sont: 17° 34~ 01" N















les coordoJ:Ulées de cette station sont 17° 37~ 39/1 N








Relevés lir.mimétriC;.ues et limnigraphiques
-
à S3 0,49 m,oe qui est également très inférieur aux années
précéo.e:i.1tes :
à S2 0.86 m ce tiUi est lwtten~nt inférieur aux ~1néeo précédentes
(1 t OO m en 1978 ; 1.70 m en 1977 ; 1.63 m eve~1t 1977).
les hauteurs Tilt.'\ximales cle crue obtenues en 1979 sont les suiva.ntes :
à S1 0,67 m ce qui est légèl~mont supérieur aux p;m de 1978 (0,55 m
en 1970 ; 1,.81 m en 1977 ; 2,44 m avant 1977).
··-; ...
2.60 m en 1977 ; 2.22 m avan-b 1977)( 1,31 Dl en 1978
Ql1a;~re lecteurs on-li été engagés, :pOlU' la leoture des hau'~eurs d'eau
à chaq,ue station. ce Cllli nous il permis (le connai:tre de façon préoise
les variations de cote à l'échelle pour· des intervalles de temps de 5
mn. Les enregistrements linn1igTaplliques ont été ficlèles et nous permet-
tent de suivre les moil'l..étres variatiol1f? des niveaux cles koris sauf pour S
S3 où nous avons eu des difficultés d' ordre tec}miqu.e.
Le tableau na 9 nous don."'1e les pluviométries mensuelles et étl1IDlelles
observées pour chaque poste et nous permet c1e tracer leurs répartitions
sur les be$sins (voir figures na 22, 23. 24 ct 25).
Lea hauteurs ponctl1elles sont reportées sur les tableaux nO 6. 7 et 8
pour les 16 averses observées. Les coefficients de 'TIrmSSZI':: obtenus
par bassin Bont fOèU'nis par le tableau nO 1 e'~ nous permettent avec
ces hauteurs ponctuelles de calculer les pluies moyennes par bassin
qui sont données dans le tableau nO 2.
Ces relevés ponctuels nous permettent aussi de définir la répartition
spa.tiale o_e cha,m'me des averses obtenues en 1979. Dans oe rappor-t, les
isohyètes des averses du 24/07/79, (lu 06/08/79, dt!. 16/08/79 et du
19/00/79 ont été tracés sur les figures nO 11, nO 13, n015 nO 18.
Les figures nO 2S f 27,. 2ü. 29 ct 30 sont los représentations graphiques
des hyétograTiIllles obtenus au FE 2 (nARI\ROU). FE 4 (ITABAROU), FE 10




















Les écoulements obtenus à ohaque station sont les suiVl'l.l1ts
Pour S3.aucun jaugeage 11' a pu. ê-tre effectt...é. La. courbe d' étalonn..1.ge
provisoire établie pot1r cette station nOV$ sert pOlœ les transformations
hat1:lieur-débit.
Le téléphérique aérien installé en 1970 à 31 n'a pu servir encore cette
année, les PEE de 1979 é'l:;ant toutes ilU'éricuros à celles obtenues on
197G.
le 06/08, du 21/08 au 22/08
du 20/08 au 21/08, le 21/08
31 du 24/C7 au 25/07,.
1 1 .S2 le 06/08. le 16" 08,
S3 le 02/06. le 20/08
Ù3S jat1.geages effectués par J. lI. DEI.rFI5lU sont réca.pHulés dans le
tableau n O 3.
Pour 31,8 jaugeages s'échelonnant.de 0.26 m à 0,60 rn. Ces mesures
permet'l:;ent de 'I;racer une courbe d' étalonnage pour 1979 pour le kori
TElllUEi3 représen"liée sur les figure nO G.
lbsures de débit
Pour 32 ,7 jaugeages s'échelom4.nt de 0,53 ID à 0,66 m. Une nouvelle
OOtlrOO d'étaloln~ pour les basses eaux a été tracée pour 1979 ccnE~















































EVElmllJi:HT DU 24/07/79 fig. 11 et 12.
Hous avons pu obtenir des hauteurs de pluies pour cette journéC3 sur les
Hauts des BAGZAlJES avec des i11tens i'~és moyen."les ele 25 mm/heure.
na.is 1'écoulement qui a eu lieu à S 1 ce j our··~là es t essent ieIlement
dû à. la pluie tombée au pied des BAG~.~":':ES e-t clans la plaine.
lious relevom pour cette averse une pluie moyenne pour le BV1 de
11,7 mm.
Une première petite crue a lieu de 15 h 55 à 1[) h 15 d.û au kori 'l'J.UID:LOT
(p 13 = 13,2 mm) puis vient un écoulerœnt plus fort venant de (p 11 =
10,5 et P 12 ~ 10,3).
!Al maxirm.un (27,8 m3/s) est obtenu à 20.h 20 et l t écoulemeni; se tarH à
3 h 10 le lendemain matin - le ten~s d'écoulement ~e cette crue est de
11 h 15.
Aucun écoulement n'eoi; observé ce jour-là à S2 et 3 3 - malgré une pluie
moyenne sur le BV2 de 9,1 m eJe de 7,2 mr:l sur le BV3. Les écoulements se
sont arrê-tés au niveau de P 7 pour le BV2.
E\TElm::lE1\JTl' du 06/08/72. ... fig. 13, 14 et 15
La pluie du 06/08 est surtout localisée à l'Ouest des bassins de T,LBELOT
noJGa.mment sur les BAGZAllES au niveeJ.l. de P 3, P 4 et P 5 au pied des
BAGZAllES.
lTous obtenons .respectivement pour les BV1 ' BV2 et EV3 des pluies
mo~rel1nes de 2,2 - 7,3 et 0,3, dOrll'lal'lt t'tes écoulements aux stations 1
et 2.
A Sl' le maximum e:=1t obtenu. à 19 h 55 (3,55 m3/a) et l'écoulement se
tarit à 23 h 00. L'essentiel de la pluie étant tombée à Pm 4 (17,7) à
14 h 30.
Pour le BV2 une crue est observée dont le maximwn (5,0 m
3/s) est obtenu
à 18 h 45 ei; l'écoulement se tarit à 5 h 15 le lendemain matin. Hous























EVEl1EUEUT DU 16/0B/f!I:J - fig. 16 et 17
L'écoulement est observé à S'l' pen(lant 7 h 10, (le 22 h 15 le 16;'08 à
<;;
5 h 25 le 17loB J po'\,'tI'tant nous remarq:uons pour ce-ti-~e averse une pluie
moyen.."le relativement faible 2,2 mm.
HO'l1S ,observons un débit max:i.mum (9.4 m3/s) à. 22 h 40.
Il n'y a pas pO'l'tI' oette pluie-de crues sur les bassins 1 et 2 qui ont
une pluie mOYeiû"1e de 3,1 et 0,7 avec des pluies ma.:dmum de 7,4 et 0,8.
EVENEllEl-JTS DU 20 ET 21/08/19 - fig • .18, 19 t 20 eoc 21
Une pluie est observée dans le lTord. des BAGZPJ.JES le 19/08/79 - Cette
dernière e. donné lieu à un écoulement à la statioll 2 le 20/08 où le
maximum, (7,0 m3/s) est obtenu à 02 11 55 pou.r s.o tarir à. 11 h 05 - le
temps Cl. t écoulement es·~ de 8 h 10.
Hous calculons,pour cette averse une pluie moyenne pour 3 11 S2' 83 d.a
3,1, 5,9 et 0,7 -- Pas d' écoulemel'lt a.ux sta.'~ions 1 et 2 pour cette
averse.
A la station 11 à la suite des pluies do 21/08, on a observé un maximum
de 27,8 m3/s à 22 h 00 pour un' temps tl.' écoulemell"G de 5 h 20 - Il'averse
eEit principalement tombée sur les 13Am~1i.lJES (Clans la gorge
d
'
IŒ!ALA']ELABE1:rrlE forte pluie accompagnée de gre Ions à 11 11 30. donnant
lieu à un écoulement violent) pO'lU'tant nous n'observons une pluie
moyenne que de Z,? mm, et malgré cela un Q...llaX égal à. la crue du 24/7/79,
mais un temps dt écoulement ,2 fois raoinclre.
Qual111 à la s-tiation.no 2, l'écoulement observé pendant 11 11 10, ete 23 h 20
à 10 11 30 le 22/06, est le p1'l..1.S fort observé à la station penda..'1t la
saison - Pourtant no1.1.S ne notons sur le bassin 2 <lu'une pluie mO~70l1ne
de 3,5 mm -
I.e ëlébit ma.xÏJmlm (22,2 m3/a) est obtel'Ul à 23 h 50 -
- las pluies obtem1.es ce jour-là sur le bassin 3 sont trop faibles



























Le tableau nO 4 fournit les principales caractéristiques des crues
obse~ées à chaque station pour cette saison des pluies.
Plnoy: pluie moyenne sur le bassin ( en mIn ).
Qma.x : débit maximal de la crue, obtenu à partir de l'étalonnage de la
station ( en m3/s ) •
Ve.: volume écoulé lors de la crue (.en milliers de m3 )
VeHe : s- Hauteur de la lame écoulée, S étant la superficie du bassin
versant ( Ha exprimée en mm )
Ke ,: Rpe : coefficient d'écoulement ( en %)
moy
tm ,: temps de montée de la crue '( en m:J.l1Utes )
te : durée de l'écoulement ( el. ~leures )
On peut constater les faits suivants:
Pour le kori TELOUES, le volume maximal de crue pour cette année est
de 351.000 m3, Il était de 84.400 m3 en 1978 et 2.390.000 m3 en 1977.
On constate que le volume maximal de crue de 1979 est légèrement
supérieur à la moyenne des ~:wmes écoulés (calculée sans la crue
exceptionnelle du 4/8/77) qUi est de 342.600 m3•
Le volume minimal de crue est de 10.400 m3, c'est la plus faible valeur
obtenue depuis nos obse~vations. Quant à. la somme annuelle des volumes
d'écoulement elle est d'environ 3 fois plus forte qu'en 1978 et 9 fois
~.
plus faible qu'en 1977.
Pour le kori NABAROU, le volume maximal de crue en 1979 est de 225.000
m
3
, 3 fois inférieur à celui obtenu en 1978 (779.000 m3). Le total annuel
des volumes d'écoulement est par contre d'environ 2 fois inférieur à
celui de 1978 et à celui de 1977 (si on retire la orue exceptionnel:~ ciu
04/08/77).
Rappelons que pour ~1 le total annuel d'écoulement était en 1979 enTiron
3 fois plus f~l't qu'en 1918.
Pour le kori ~~ le total annuel des volumes d'écoulement, très
faible ( 17.000 m3), peut s'expliquer par la valeur de la pluviométrie
























Le bilan annuel des évènements h;ytlrop1uviomé"triques est donné dans le
tableau. nO 4-
Le -i;ab1eau nO 5 récapitule les bilans aj:mue1s sur chacun des trois
base ins observés depuis 1975, PO-llI' la. pluviométrie et depuis 1977 pour
l' hydrométrie _
En compara..'I1t ces différents résu1tata 011 peut dire :
... ql:e 1eo pluies moyel~es aID1Ue11es en 1979 sont 2 à 3 fois plus faibles
que la moyeIù~e intera1U1Ue11e.
- que le dôbit ma..."':ima1 à 31, est ceJete année 11 fois plus faible par
rapport à celui de 1977, mais il est 2 fois plus fort que celui cle
1978 ; à 82 , le débit maximal est 7 fois plus faible par rapport à
celui t'le 1977 et environ 2 fois plus faibJs que oe1ui de 1978 j à S3
le c1.ébit nnrlma1 es·t 142 fois plus fa.ible par rapport à 1977 et 17
fois plus faible que oe1ui de 1978.
pour 1979
- que 1'&I' rapport à. la. moye1me interannue11e ,les volumes éoou1és sont
3 fois plus fa~b1es à S1 et 82 et 26 fois plus faibJ&s à 3 3- Par
rapDort à 1977t ils sont 9 fois plus faibles à 8 11 6 fois plus faibles
à 82 et 65 fois plus f~ib1es à S3-
- ~~e les coefficients d'éc~~lement par rapport à la moyenne inter-
a..."'lllu.elle sont moitiés moi~ for'~s à 3 1 et 3 2, et environ 7 fois plus
faibles à 8 3• Ceci pour 11~111éc 1979.
On peut rema.rquer cfue pour 1979 la faible p1uviomé'i;rie se trac".uit par
le care.ctère déficitaire cles écoulements pour les 3 bassins versa.~ri;s
étudiés. Ce déficit est très fort pour 8 1 -
.;
POUl' ce'He année la ftdb1esse ëtes écoulements nia pu permettre, comme
pour 1978, de préoiser les é-ta10n..'l'lage da hautes eaux malgré les moyel1s
te~uÙ~les mis en oeuvre ce qui nous ~urait conduit à modifier les
























C 01-TO LU'S tON
Malgré la faiblesse clos écoulements au cours de cette saison des plu.ies
les données obtenues sur ces trois bassins versants apportent des
relmeignements utiles à la comprmlel1Sion des mécanismes 11YÙ.rologi~1es
de ceJc-ta région.
De ce fait, nous n J avons pu confirmer les es t ima.t i0118 effectuées en 1977
B'lJ.r les à.ébits llk:'1.ximauxt avec l'aide du téléphériq."ue aérien. Par oontre t
la mi~e en place de pluviographes sur les monts BAGZJü\lliS nClW permet de
oonnaitre las intens i tés cle pluie en vigt'leur pour oette année pluvio-
métrique hélas faible.
La reconduotion de ce-~te êtu.de en 1980 saraH très utile alune I8rt
pour obtenir des données f'upplémen-taires sur les régimes hydrologiques
désertiC{Ues et subdéser-:;iques permetta...."Tt aimi.~ meilleure comparaison
des résultats acquis par une étude de sj-'11thèse ~ dl autre part pour la po'tl.l'

































Pluviométries moyennes journalières par bassin en 1979
Liste des jaUo~ages en 1979
Caractéristiques des crues en 1979
Dilana annuels
Pluviométrie pOnctuelle journalière en juillet 1979
Pluviométrie ponctuelle journalière en ao-at 1979
Pluviométrie ponctuelle journalière en septembre 1979
PluViométries mensuelles et annuelles en 1979
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) ! 4.1 6/8 1 2,2 r .3,35 1 10,4 1 0,03 11'1 1 Il! t
1;1 1 1 1 1
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( TI V 1
Caractéristi(~cs des crues
TAJ3lEAU HO 4
Les bassins" de TABELOT
! ! 1 t
. f f! !
1 4, t 6/n 7,3 t :5,00 1: 30,80,1 1
! .! 1 l' !
NABAROU 1 5.! 16/8 2,2!' 9,40 r 11,3' : 0,3 1
Il!' ! !(BV2)! 1 !' 1 !
'1 6 • 1 20/ 8 5,9 '7,00r: 69,6 ! 0,3 !
1 .1 ! r ! !
·1 7"! 21/8! 3,5 ! 22,2 1 225 ! : 0,9 .1
r ,!.I ! 1 1: 1 t
II:! 1 ! ! ! !
! ---;1_-.;... .;.! -:-.! ...;!:--__---;!_~_ ......._~! ......:-.!---...;-----i----
! .1 ! 1 ! t
1 .1 ! r t f
1 l' 1 2/6 t: 1,6 1· ( 43) ! (0,2 ) r
'AIŒEREB t! t f ! t
t! !!'! t
( B V 3 ) r 2 t (2.0/8) - J '. :1 l 2..F(6 ,8,} _J (0,.3 J J.
Il! ! t t
! 1 f t r
.t! 1 ! 1
1 "
T.ABLTt'~tJ N° 5
Bassins versants de TABELOT
Bilar.s a.tl~'luels
., r -- --Il
• T ,.. LOU E M • lT A BAR ° T~ J! ? 'r.l! 1 """ 0 t ! .1 . • url A K R .>;.J R .û B
"r f!!! -! t Jr"~~ hl ! ! ! ! 1 ! 1 ! t 1
1 r1975 t 19761 1977! 197er "19791 î1oy.11 19751 19761 1917! 19781" 19791 :Ioy.l! 1975 r 19761 19111 1978t 1919 1 HOJr~!
r t!! 1 1 1 11 1 fi! 1 Il r ! r 1 1 1
! p - 1 t 1 1 1 1 1!-! 1 ! ! ! I! f f"" ! 1 ! !
! moy 171,0 150,0 !118,8!47,9 !34,5 164,4 1!55,O 161,0 1120,8!63,5 143. 6 170,8 !165.0 130,0 1102,0148,3 116,0 !52,6 1
( 1lla1l) f f ! 1 t f " f ! 1 .f 1 t t ! 1 ! ! " f l f f
t 1 t ! t f !! 1 1 fIt II lIt fil
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1 TABLEAU no 6Bass ins versa.llts de T.A.TIELûT
1
Pluviométrie ponctuelle journalières, en mm
juillet 1979
1: JOUllS 1 PE 2 1 p 3 t FE 4': 1 ; - .. j _. , . t .3. - . '- f r- i . -'1" -1 P 5 f P 6 p 7 , p n 1 p 9 t P 10 . P 11 1 P 12f 1 f 1
b l t 1 1 J f J 1 t ft 1 1 t t f t f f r r f
1 ~ 2 I( 1 f 1 1 1 1 t 1 1 f., f 1 f f 1 f 1 1 1 f
t 3 t 1 t t t 1 t t 1 1 t
1 4 t t 1 1 1 1 1 t r 1 '1Il 1 t r t 1 1 t 1 r 1 t
t 5 1 f r 1 1 f 1 1 f 1 t
f 6 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 11~ 1 r t 1 1 1 t t t 1 17 1 1 r t t t 1 t t ! t
t 8 l~ , t r J , r r 1 t t1~ t r t t t t t t t t9 t) t 1 t t t t 1 t t1 10 t( t t 1 t t t f r t
1! l~ :~ 1 1 1 r t , t r t11 t 1 t f 1 t t t 112 ;~ 2 6 f 1 t 1 1 t t 1 tt ' f t t J 1 t ! ! t1; 13 r) t r t t t t t 1 t r14 ~} f 1 1 1 t t 1 t 1 tt 1 t r r t 1 t 1 1 r
1 ~ 15 1 t t r 1 r 1 r 1 t !16 1 t r r 1 r t 1 1 t rt r 1 t 1 t r f 1 r 1 1
I~ 17 r t 1 r 1 r r t r r r18 t 20,6 : 1 t t t r r f r tt r 1 r t t r f t 1 t
t 19 r t J t r r r t r t r
1 f 20 t r t t t r r t r r tt 1 t 1 r 1 1 1 1 1 r t
1 22 1 TR 1 1 TR t TH t Til t TR t TR 1 TR 1 TR 1 TH r TR
1 1 23 r r t r 1 1 1 t 1 1 1f 1 1 t r 1 f 1 1 r 1 r
t 24 t 3,0 f 16,7 f 6,9 1 18,5 1 38,7 r 3,7 r 10} 1 f 30,0 1 2,0 t 10,5 1 10,3
Il 25 1 t t 1 t 1 r 1 1 f 1! t r 1 t r r f r 1 t26 r r t r r f 1 1 t 1 r
r 27 r t t f t f t t f 4,5 t 11 r r 1 t r t t f 1 r 1 11 28 1 1 1 t 1 1 1 1 1 t 1
! t 1 t , 1 1 t t r 1 t29 .
1 r 1 1 ! 1 1 1 f t f f tr 30 r t r t t t r t 1 1 r
1 t r - - - 1 1
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t t f 1
t J 1 1 f
'IR ! TR t· TH t TR r
t 1 1 f
fo 0'0 1 ! r
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t t f 1
t i t !
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1 i f t
fil 1
t t t 1
t: 1 ,: t
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fIt 1
TH.r TR i TR 1 ? .. ~
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T.A13LE.AU IIO 6
Pluviométrie pono"'lu.olle journalière ~ an mm









1 TABLEAU N° 7 (suite)
1
Bassins versants de TABELOT
Ao-at 197? - ., .~ - . . -' -- - . -
!
. 13f. P E 14 f.. p f o f· . . f '1'8 1 .... ' 1. ~, .. f'}:) . 15 1 p 16 1 p 17 t p P 20 t P 21 '") ') ru 23 J.} '),~.l 1._'-J' t t 1 1 f r -"-i: f
r· 1 -0"0' t· . .···0 t· 1.. , f" . -, J' 1 t r 0,5 t r~I 1 t 1. ! ! 1 1 1 0 f 1 t f2 1 1 1 r 1 t: t f 1 1 T t
t 3 ! 1 r t r t r r 1 1 1 1~I 1 1 f' l' r t f· 1 f f t 1Il 1 t" ! 1. l, 1 1 t 1 1 t t' "
5 r 0,0 J' 0,0 1 0,0 1: 0,0 r. ' 1 0,0 1 0,0 1 0,0 r 1 l'/" ,0 1 f, l' 1 f 1: 1. 0,0 f f 1 1 1 1 t~I 6 l' 0,4 1. 0,0 1. TRCS !' TRCS t 0,1 r 0,8 1 0,1 1 0,0 1: ... 1 2,5 ! t..
7 1 1 1 1 t' t: 1 1 1 1 f {1 1 t· 1 t l, 1 1 t r 1 1 \
:1 8 1 1: l' f t 1 J 1 1 1 1 19 l' 1 t ( 1 1 1 1 1 t r 1t t 1 1 1 f. J. 1 1 1 1· r
11
10 t 1 ! 1: t 1 1 t r f f •1
t 11 t 1 1 1 t. 1. r l, 1 1 f t
1 1 t 1 t 1: r 1 t t 1 t f
•1
1
12 1 t t 1 1 t t t t 1 1 t'
1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J rr .J 1 1 1: t 1 l' 1 l' t 1 t ,
-' .00 "._.
1
t 1!]. t 0,0 1 0,0 r 0,0 f 0,0 f 0,0 t' 0,0 1 0,0 1 0,0 1
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1 0,0 f 1





1 16 1 2,7 1. 0,5 l , 0,8 1- 0,2 1 0,4 1 0,2 1 2,4 r 7,7 t
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t 0,0 1 1
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~119 1 0,6 1 1,0 1 2,1 f 1,4 1 02 t TRCS 1 0,6 1 1 J 11,5 ! f1 r 1 1 1 ' f 1 1 3,8 1 t ~ t
1 20 1 1. 1 J 1 1 f 1 1 (13,6)1 r f
1 1. .. t 1 t 1 T 1 _0 1 i 6,3 t 1 t
11
21 0,0 o!o r: 1,5 0,0 TRCS 0,0 0,0 0,2 . 3,01 t: 1 1 1 1 r 1 1 1 1
o'
f 22 1 0,0 1. 0,0 1. 0,0 1 0,0 r: 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,5 1 1
! 23 1 l' 1. f. 1 f f 1 1 1 f' t,
:1 24
1 1 !. t: 1 .. r: 1 r ! 1 ~ f1 0,2. t . 0,0 I: 0,0 1 0,0 t 0,0 1 0,0 r 0,0 ! 0,3 r 0,0 1 3,0 t
t 1 f. ! r: 1. 1: 1 t 1 1 1 I1 25 1 1. l , t 1 1 1 1 1 1 t~126 ! 1: t: l' 1 t l' 1 1 1 t f.1 t~ t . f. r. f 1 r 1 f r t1 27 r. r: 1: 1. 1 r f 1 1 1 1 t
11
28 L r: f. 1 1. 1 r. 1 1 1 1. t
r 29 1 1 J .
,. 1 " 1 1 " 1 .. t 1 .. 1 ," f ' 1
1 1.
0,1 1: 0,0 1 0,0 l, 0,0 1 0,0 1 0,3 t 0,1 1 0,0 t 0,0 1 0,0 1 1
1 30 1 1. 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1
1131 l' 1 1 J t f t 1 1 r 1 f
1 1 r 1 1 t J 1 1 1 1 f t
f - 1 . "
'9,5 .~', 1 4 ~~r' ~.' ,', .3;4 l': 1 7'7 1' .. 1 • f - -, F f11 l' 4,0 1: 13,1 1 1 '4,1 1 t 1. 15,1 1 (19,9)1: 25,0 1 0,0 1
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5 lIt 1 t· t '1 t ! ! 1 t
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7 1 1 . 1 t . 1 1 . t t t t 1 1
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16! 1 Il! 1 r lit 1 i
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.. . 'TABLEAU N° 8 (suite)
Bass ins vorsants da TABELOT
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Equipement hydropluviomé-l;rique - campagne 1979
1I,ypsométrie et rec-l;a.l1gles éqt,'!.iva,lents
Profil en travers à 3 1 au droit du téléphérique aérien
Profil en travers à 52 amont
Profil en tra.vers à S2 aval
Profils E:n travers à S3
Courbe dt~talonnage à S1
Courbes d~éta1onnage à S2
CO~lrbes d'étalonnage à S~
:J
Isohyètes de l'averse du 24/07/1979
H,ydrograrmnes dG crne et hyétogra.mmes de l'averse du 24/07/1979
à 8 1
Isohyètes cle l'averse du 06/08/1979
H;yd.rograrnme de crue et l1yétograrnme de l'averse du 06/08/1979
à S1
Hydrograrnma de crue et hyétogra.mmes de l'a.verse du 06/08/1979
à 52
Isohyètes de l'averse du 16/03/1979
Hyël.rograrnme de cnte et hyéto~amme de 1.'averse du 16/08/1979
à 8 2
Isohyètas de l'averse du 19foc/1979
iI;yd.rogra.mme de crue et hyétogra.rnrœ de l'averse du 20/0û/1979 a'l'.
21/08/1979 à S2
Hydrograrnm6 a.a crue et hyétogramrae de l'averse du 21/08 au 22/08/
1979 à 8 1
P.:;ydI'C' "-r:'anlIne de crue et hyétogranunes de 12 averse du 21/08 au
22/0D/1979 à S2
Isol\1ètes du mois de juillet 1979
Isohyètes de mois d'août 1979
Isohyète:3 du mois de sep"cambre 1979
Isohyètos de ll~~~ée 1979
ltrétogrammes à FE 2 (lJAB1UlOU) en 1979
IIJrétogrammes à FE 4 (HAIlAnou) ej,'l 1979
Hyétogralnmes à. FE 10 (TELOUES) a:'1 1979
Hyétogramme à ru 14 (AKP.EREB) en 1979
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Profil sf'ction à mont
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Hyétogramm 5 à PE 2 (NABARO ) en 1979.
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